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En aquest article l’autor
repassa les diferents
aproximacions a la idea de
dotar Europa d’una
«ànima», d’una identitat
que fomenti l’existència
d’una Europa realment
unida no només al voltant
d’un mercat comú sinó
sobre uns vincles sòlids
basats en principis cap als
quals convergeixin tots els
ciutadans europeus.
El factor religiós com a element de cohesió
a la Unió Europea
Ricardo García García
En un discurs pronunciat el 14 d’abril de 1994 a Brussel·les i
adreçat a les esglésies i comunitats religioses, l’antic president
de la Comissió Europea, Jacques Delors manifestava la idea
següent: «Si en els propers deu anys no aconseguim donar-li una
ànima a Europa, donar-li una espiritualitat i un sentit, la unifi-
cació europea fracassarà».
Aquesta idea no és nova; un dels pares més famosos de la
Unió Europea, Robert Schuman,1 ja va expressar que aquesta:
«no podrà i no haurà de romandre una empresa econòmica i tèc-
nica: li cal una ànima». Tot desenvolupant la inspiració cristia-
na de la Unió, el llavors cardenal Ratzinger2 va observar que «Per
als pares de la unificació europea –Adenauer, Schuman, De
Gasperi–, després de la devastació de la Segona Guerra Mundial
estava clar que aquest fonament existeix i que es basa en l’herèn-
cia cristiana d’allò que el cristianisme havia fet al nostre conti-
nent… Per a ells estava clar que aquestes dictadures, que havien
posat de manifest una qualitat del Mal completament nova, es
fonamentaven, més enllà dels horrors de la guerra, en la volun-
tat d’eliminar aquella Europa, i que calia tornar a aquella con-
cepció que havia conferit la seva dignitat a aquest continent,
malgrat tots els horrors i patiments. L’entusiasme inicial pel
retorn a les grans constants de l’herència cristiana s’ha esvaït
ràpidament, i la Unió Europea s’ha realitzat gairebé exclusiva-
ment en els aspectes econòmics, tot deixant de banda en gran
mesura la qüestió dels fonaments espirituals d’aquesta comu-
nitat.»
Una cosa amb la qual tots els sectors d’opinió coincideixen
és que, perquè aquesta unió sigui realment sòlida, no només s’ha
de basar en l’existència de llaços de tipus econòmic o jurídic, sinó
que cal que la unió dels països, i més concretament dels seus ciu-
tadans, es fonamenti sobre compromisos més forts. Així doncs,
15. Un estudi sobre aquest Registre es troba a A. SEGLERS GOMEZ-QUINTERO, «La descentralización autonómica del
Registro de Entidades Religiosas», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, Iustel, núm. 2,
maig de 2003.
16. DOGC, núm. 1877, de 25 de març de 1994.
17. Pel que fa a aquest òrgan, vegeu A. SEGLERS GOMEZ-QUINTERO, «Creación de la Secretaria de Relacions amb les
Confessions Religioses», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XVIII, 2002, p. 509-538.
18. DOGC, núm. 3152, d’1 de juny de 2000.
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això va posar en marxa la iniciativa «A soul for Europe» («Una ànima per a Europa»).8 Navarro
Valls9 ha observat que «El 1990, Jacques Delors, que aleshores era president de la Comissió
Europea, va llançar la idea ‘d’un cor i una ànima per a Europa’ que servís com a punt de suport
per a la construcció i integració europees. Deu anys més tard tornava a proposar la idea en una
important conferència a la catedral d’Estrasburg. I Santer, els seu successor, va precisar que ‘recla-
mar una ànima per a Europa’ suposa convidar les esglésies i les instàncies filosòfiques a donar
una interpretació i un sentit a la construcció europea. En un sentit similar s’expressava el 4 d’oc-
tubre de 1999 el president Romano Prodi. ... I Joan Pau II mateix, quan desenvolupa la seva intuï-
ció fonamental que Europa respira amb dos pulmons, un oriental, eslau, i un altre occidental, sol
insistir en què, per al seu total perfeccionament, cal que tregui la seva força del patrimoni
espiritual comú.» 
En aquesta línia, Martínez Sistach10 ha incidit en la importància del fenomen religiós en la
societat actual quan afirma que «En les societats multiculturals que van emergint, com ara les
nostres, el fet religiós va reprenent importància degut a les incidències que té en la convivència
social; pensem en la presència cada cop més activa dels cristians en la vida pública, en el feno-
men de la immigració –especialment de religió islàmica–, en els nous moviments, en el problema
de les sectes, etc. Però, principalment, es va prenent una consciència més important que sense
unes bases morals i espirituals no es podrà aconseguir que duri ni l’Europa econòmica ni
l’Europa social. En aquest sentit, Jacques Delors va dir que era necessari donar una ànima a Europa
si es vol que aquesta sobrepassi el seu naixement.» 
Per bé que des de diferents esferes, tant els Estats que conformen la Unió com les diferents
esglésies, confessions o comunitats religioses comparteixen la recerca i promoció del desen-
volupament de la persona humana, tant de forma individual com col·lectiva.11 Aquesta identitat
de finalitats en la cultura occidental està perfectament definida amb la separació entre Església
i Estat, i aquesta separació no es configura pas des de la despreocupació i la indiferència sinó des
de la mútua interacció i el respecte mutu, és a dir, des de la laïcitat
positiva.12 Martínez Sistach ha escrit que «El principi de mútua
independència i autonomia de les esglésies i la comunitat polí-
tica no significa en absolut una laïcitat de l’Estat que pretengui
reduir la religió a l’esfera purament individual i privada, des-
posseint-la de tot influx o rellevància social. Això és laïcisme.
L’Estat laic i democràtic ha de promoure un clima social serè i una
legislació adient que permeti que cada persona i cada església o
confessió religiosa pugui viure lliurement la seva fe, expres-
sar-la en els àmbits de la vida pública i disposar de mitjans i espais suficients per poder adaptar
les riqueses espirituals, morals i cíviques a la convivència social. La laïcitat significa l’actuació esta-
tal de reconeixement, garantia i promoció jurídiques del factor religiós. Avui a Europa hi ha una
tendència creixent a aconseguir una laïcitat justa i hom s’encamina vers una cooperació amb les
esglésies i les confessions religioses per poder servir millor els ciutadans.»13
Precisament, des d’aquesta laïcitat positiva, Berten14 ha escrit, tot referint-se a les possibles
aportacions socials dels fonaments religiosos, que «Les tradicions religioses –no només les dife-
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la religió, que en la història sempre ha estat un element constitutiu i d’unió entre els pobles, enca-
ra que també de disgregació, pot ser avui un element, si bé no únic o exclusiu, sí de primer ordre
per assolir aquest objectiu.3
Per això, crec que la força de cohesió de la religió pot ser un element que, fins i tot en el
moment actual en què en tots els països de la Unió hom pot afirmar que existeix una societat secu-
laritzada,4 basada en el principi jurídic de laïcitat i en la separació de l’Església i l’Estat, caldria
tenir en compte de forma específica. En aquest sentit, la Comissió ha considerat oportú treballar
en la idea de la construcció de la Unió Europea tot emprant el fac-
tor religiós com un element més de cohesió i de futur per al
desenvolupament institucional de la Unió. Per això s’ha volgut
tenir en compte el punt de vista que les esglésies, confessions i
comunitats religioses, així com també les associacions huma-
nistes, mantenen pel que fa al desenvolupament institucional de
la Unió, tot entenent que es tracta d’un motor interessant de
cohesió entre els pobles i els seus ciutadans; instaurar la seva
visió respecte a la idea de la unificació europea pot resultar
molt atractiu des del punt de vista polític. En aquest sentit,
Jacques Santer,5 també antic president de la Comissió es va
manifestar de forma clara i contundent en afirmar que «en
aquest moment en què la Unió va esdevenint una realitat més tangible per als ciutadans euro-
peus és bo que les relacions aconsegueixin més visibilitat, i pot ser convenient organitzar
aquestes relacions de manera més sistemàtica». 
El 28 de febrer de 2002, l’anterior president de la Comissió Romano Prodi, en el seu discurs
pronunciat davant del Parlament Europeu amb motiu de la «Sessió inaugural de la Convenció
sobre el futur d’Europa», va tornar a incidir en aquesta idea, tot manifestant que: «... Hem de tre-
ballar per aconseguir una vertadera reforma de la Unió, però reconeixent i respectant les grans
tradicions culturals i espirituals que són l’ànima d’Europa. ... Hem de valorar i reconèixer les grans
tradicions culturals i espirituals d’Europa.»
Des dels grups religiosos també s’ha incidit en aquesta idea. Un exemple realment repre-
sentatiu atesa la seva importància objectiva ha estat posat de relleu per la Santa Seu a través de
l’opinió del llavors cardenal Joseph Ratzinger en una conferència pronunciada el 28 de novem-
bre de 2000 a Berlín,6 en la qual sorgien preguntes interessants, com ara: «¿On comença i on
acaba Europa? ¿Per exemple, per què Sibèria no pertany a Europa, malgrat que estigui habitada
sobretot per europeus que viuen i pensen de forma clarament europea?». Partint d’aquestes pre-
guntes hom arriba a la conclusió clara que Europa no és un continent geogràfic que es pugui cop-
sar amb claredat, sinó un concepte cultural i històric. Darrere de totes aquestes preguntes i
d’aquesta valoració sorgeix la pregunta més interessant per a aquesta investigació, «¿Fins a quin
punt és adient dotar el cos econòmic d’Europa d’un nucli espiritual comú?» 7
Doncs bé, aquesta idea política de la inclusió de les idees religioses per al desenvolupament
institucional de la Unió no és nova, i no només és una preocupació actual. L’any 1992, Jacques
Delors, aleshores president de la Comissió, ja va pensar en emprar aquesta força de cohesió, i per
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La necessària unió
europea no només s’ha de
basar en l’existència de
llaços de tipus econòmic
o jurídic, sinó que cal que
la unió seus ciutadans es
fonamenti sobre
compromisos més forts
La religió pot ser avui un
element, si bé no únic o
exclusiu, sí de primer
ordre per assolir aquest
objectiu
anteriors també són importants, malgrat que creiem que ho són menys que aquesta formulació.
Ens referim en concret al Llibre Blanc19 de la Governança20 Europea, en el qual s’incidia expres-
sament en el desenvolupament de la societat civil a través de les confessions religioses: «La socie-
tat civil té un paper important en permetre que els ciutadans expressin les seves preocupacions
i oferir serveis que responguin a les necessitats de la població, amb una contribució especial per
part de les esglésies i les comunitats religioses.»21 I, anteriorment, hem d’esmentar l’existència
de la Declaració núm. 11 del Tractat d’Amsterdam:22 «La Unió
Europea respecta i no prejutja el status reconegut, en virtut del
dret nacional, a les esglésies i associacions o comunitats religioses
en els Estats membres. De la mateixa manera, la Unió Europea
respecta el status de les organitzacions filosòfiques i no con-
fessionals». I de forma indirecta, per la protecció dispensada al
dret fonamental de llibertat religiosa, en el seu vessant col·lectiu,
el Tractat de la Unió Europea,23 en l’article 6 (antic article F).24
Monsenyor Faustino Sainz, nunci del Vaticà davant la Co-
munitat Europea,25 va exposar amb motiu de la redacció del
Preàmbul de la futura Constitució Europea que creu que: «exis-
teix una concepció inadequada de l’exigència moderna d’una laï-
citat justa dels Estats que confon la laïcitat justa amb l’aparent neutralitat de la ignorància
pura i simple del factor religiós en els àmbits de la vida pública, presumptament amb la inten-
ció de respectar aquells que no tenen una visió transcendent». 
Aquesta visió política voluntarista de cohesió no pot oblidar l’existència d’una regulació
jurídica incipient del factor religiós en la Unió. Atès que, si bé és cert que la Unió, en principi, no
ostenta competències jurídiques sobre el factor religiós, no és menys cert que, avui, sí que es pot
parlar d’un nucli de dret eclesiàstic comú a tots els Estats membres. Des d’un punt de vista jurí-
dic, els aspectes socials de la Unió Europea formen part de la cultura dels diferents pobles que
conformen els països de la Unió, i el fenomen religiós no és aliè a aquest corrent.26 Així doncs,
el dret comunitari haurà de tenir cura de les esglésies i confessions religioses des del planteja-
ment específic que es tracta d’una realitat social existent en els diferents països membres que té
una incidència directa sobre la societat civil. Per tant, sí que podem afirmar l’existència d’uns pilars
jurídics bàsics que estan naixent avui però que ja constitueixen aquest nasciturus que s’anomenarà
dret eclesiàstic comunitari, que cal estudiar i investigar amb el màxim interès. 
La doctrina eclesiasticista no és aliena a aquesta qüestió de l’existència d’un dret eclesiàstic
comunitari. En aquest sentit, cada cop hi ha més eclesiasticistes que tenen una interès especial
en la recerca d’un dret eclesiàstic de la Unió. Un bon exemple d’aquest interès són els manuals
d’aquesta disciplina, i en concret dins el sistema de fonts del nostre dret eclesiàstic. En aquest sen-
tit, sí que resulta curiós verificar que, com més propera és la data de publicació dels manuals, més
espai es dedica en aquests al dret eclesiàstic de la Unió. En aquest sentit podem esmentar, entre
altres i sense ànim exhaustiu, el que han escrit els autors següents:  
Sobre l’existència d’un dret eclesiàstic propi de la Unió Europea, podem avançar el que va
escriure Ibán,27 «L’origen econòmic evident de les Comunitats Europees explica la quasi impos-
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rents tradicions cristianes, sinó també el judaisme i l’Islam, atès que aquest s’ha convertit en una
religió europea— i les tradicions de l’humanisme laic són portadores d’una experiència històrica
pel que fa al sentit de l’existència humana, així com al sentit de la vida en societat. Aquestes expe-
riències, marcades per la seva longevitat, són diverses i per tant completament particulars. Si no
són portadores d’una resposta als problemes d’avui és perquè aquestes preguntes són noves, però
el patrimoni del qual poden presumir contribueix positivament a plantejar les qüestions a
partir d’un horitzó humà molt més ampli que aquell que es defineix per les ciències i la tècnica,
per l’economia i la política tal com funcionen actualment; el seu patrimoni pot aportar igualment
orientacions, conviccions i percepcions capaces de nodrir la recerca de respostes col·lectives més
adients.»    
Aquesta cooperació amb les esglésies, confessions i comunitats religioses no se centra en una,
s’estén a totes, per bé que potser sigui necessari valorar el pes específic en la societat de cadas-
cuna d’elles. Com ha indicat Prezzi,15 les religions tradicionals
representen el 90,5% de la població de l’actual Unió Europea, de
la qual un 58,4% són catòlics, un 18,4% són protestants, un 11%
són anglicans i un 2,7% són greco-ortodoxos.
Tornant a la importància del factor religiós a la Unió, des d’un
punt de vista objectiu desproveït de motivacions ideològiques,
podem afirmar que Europa és un espai cultural que ha nascut de
la conjunció de valors d’inspiració cristiana com a nucli bàsic,
juntament amb elements d’altres religions. En aquest sentit,
Martínez Sistach16 afirma encertadament que «Per a la tradició i la cultura comuna d’Europa, el
signe distintiu ha estat sempre, i continua essent, la creu dalt del campanar de l’església. Els cam-
panars formen part de la història i del present dels nostres pobles. Europa, no tant com expres-
sió geogràfica sinó com a maduració històrica, és impensable sense el cristianisme.
Seguint aquesta línia de posar de relleu la importància del factor religiós a la Unió, el pontífex
romà Joan Pau II17 va afirmar que «en el missatge cristià s’han afermat en les consciències els
grans valors humans de la dignitat i la inviolabilitat de la persona, de la llibertat de consciència,
de la dignitat del treball i del dret de cada persona a una vida digna i segura i, per tant, a la par-
ticipació en els béns de la terra destinats per Déu a tots els homes.»  
Precisament aquesta mateixa finalitat de promoció dels ciutadans en la societat que pretenen,
d’una banda, les diferents esglésies, confessions religioses i comunitats religioses i, de l’altra, els
diferents Estats que conformen la Unió, fa necessari iniciar un diàleg entre ambdues institucions
que els permeti ajudar-se solidàriament a aconseguir els seus objectius a partir del principi de
respecte i independència mútua. 
Un primer pas, significatiu però poc consistent, del reconeixement dels grups religiosos en
la construcció europea, atès que es limita a significar o indicar el status jurídic que els grups reli-
giosos tenen en els Estats membres mateixos, el trobarem a l’article 5018 de la Constitució
Europea (art. 51 abans de la seva reenumeració). Aquesta fita s’afirma com un primer pas, per bé
que el cert és que ja han existit altres reconeixements expressos d’aquesta realitat; però des del punt
de vista jurídic és ara que, amb la seva inclusió al text, gaudirà d’una més gran protecció. Els intents
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històric
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indiferència sinó des de la
mútua interacció i el
respecte mutu, és a dir,
des de la laïcitat positiva
estan reconegudes en les constitucions dels Estats membres de la Unió Europea, i per tant per-
tanyen a les tradicions constitucionals comunes. En virtut d’aquestes dues fonts d’inspiració, resul-
ta obvi que les llibertats de consciència, religiosa i d’ensenyament estan reconegudes a la Unió
Europea, atès que formen part dels principis generals de l’ordenament comunitari.» 
A partir d’allò que hem exposat abans i del que han expressat alguns representants de la doc-
trina eclesiàstica podem afirmar que aquest nasciturus ja està en marxa, tant des del punt de vista
jurídic com polític. La mostra evident d’això és la iniciativa de la Comissió d’«Una ànima per a
Europa» que duu a terme nombroses actuacions. Una primera aproximació es pot resumir en
allò que Hernández Delgado33 ha escrit al respecte: «Gairebé un centenar de religioses i religiosos,
membres de cinquanta sis instituts religiosos que provenen de vint països europeus han participat
en un fòrum de reflexió sobre el tema. ‘El projecte Europa i els religiosos’, ... aquest fòrum és una
resposta a la crida de l’expresident de la Comissió Europea
Jacques Delors per donar urgentment una ànima a Europa. ... Les
religioses i els religiosos són conscients que no es pot respondre
de forma aïllada al repte d’una ànima per a Europa, i que cal tre-
ballar en comú amb altres organismes eclesials i civils, i encetar
un diàleg ecumènic fratern amb diferents comunitats religioses.»
Resumint, creiem fermament que «el factor religiós» pot
ser un element de cohesió de primer ordre a la Unió Europea.
Tanmateix, per a aquest objectiu aquest s’ha de veure des de l’òp-
tica de la laïcitat estatal, de la separació de les funcions estatals
i religioses. Aquesta separació no s’ha d’entendre com a
bel·ligerància, sinó com a ajuda i comprensió per a la realització
d’objectius comuns. Això és el que la doctrina eclesiasticista
ha definit com a laïcitat positiva, que conté un respecte per la
independència, però alhora implica ajuda mútua i col·laboració en el desenvolupament de les fun-
cions dels grups religiosos per part de l’Estat en la mesura que es tradueixen en aspectes
socials requerits pels individus als representants dels governs que els administren. Aquest és un
element de cohesió dins la diversitat atès que, lògicament, no és igual a tots els països de la Unió
Europea; per això haurà d’existir un marge de cohesió que permeti que les diferents tradi-
cions i cultures que formen la Unió es puguin desenvolupar a través del respecte, la diferència
i la diversitat per tal d’aconseguir aquesta unió en allò que és essencial i en allò que permeti iden-
tificar Europa com un espai de llibertat en el qual les religions no sorgeixin com a elements de
discòrdia, sinó que siguin elements constitutius que serveixin de material per a una constitució
eficaç de la realitat social europea. 
NOTES
1. SCHUMANN, R., Pour l’Europe. París, 1963, p. 78.
2. RATZINGER, J., «Europa, política i religió», conferència pronunciada el 28 de novembre de 2000 amb motiu del
cicle “Converses sobre Europa” que va tenir lloc a la delegació de Baviera a Berlín. Publicada íntegrament a Nueva Revista
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sibilitat de parlar d’un Dret Eclesiàstic Comunitari. Tanmateix, és obvi que resulta difícil aïllar
l’activitat econòmica de qualsevol altra, raó per la qual, encara que sigui de forma indirecta, podem
trobar alguna rellevància de disposicions comunitàries en l’àmbit del Dret eclesiàstic. Però al
marge d’aquestes connexions, a la realitat normativa vigent no es troba gairebé res sobre aques-
ta matèria.»28
Per la seva part, Combalía29 escriu sobre això que: «Ara per ara, no hi ha massa normes o deci-
sions comunitàries en matèria de dret eclesiàstic i això és així perquè, fins molt recentment, les
competències de la Unió Europea només eren de tipus econòmic. L’ampliació de competències
comunitàries fa previsible un augment de pronunciaments pel que fa a la religió». Posteriorment,
esmenta les sentències existents sobre el factor religiós pro-
nunciades pel TJCE. 
En aquesta línia, si bé Llamazares30 nega l’existència d’un dret
eclesiàstic propi de la Unió, creiem que una lectura acurada i una
anàlisi de les seves idees indiquen justament el contrari atès que,
després d’afirmar la seva inexistència, dedica gairebé vint pàgi-
nes del seu manual a posar de relleu els elements que podrien ser
la base d’aquest dret eclesiàstic europeu. Concretament, obser-
va que «Encara no podem parlar d’un dret europeu sobre la lli-
bertat de consciència o de pensament (ideològica i religiosa), i
encara menys sobre la laïcitat dels poders públics. Ni en els
tractats constitutius de les Comunitats (CECA, CEE, CEEA) ni en el Tractat de la Unió trobem nor-
mes directament referides a aquestes qüestions, atès que el contingut d’aquests tractats, per bé
que no exclusivament, és sobretot econòmic. Però sí que indiquen alguns elements que podrien
constituir les bases d’aquest futur dret europeu.»
Pel que fa a aquest assumpte, després d’analitzar l’article F del Tractat de Maastricht, Souto31
arriba a la conclusió que, «atesa la tècnica interpretativa reconeguda al Conveni –Conveni
Europeu de Drets Fonamentals i Llibertats Públiques– com a principi general del dret comunitari
o a les tradicions constitucionals dels Estats membres, la llibertat de creences constitueix una lli-
bertat pública reconeguda i garantida pel dret comunitari.»
Finalment, Martín Sánchez32 afirma l’existència del dret eclesiàstic de la Unió quan escriu que
«Per bé que la tutela dels drets fonamentals a la Unió Europea és fonamentalment el fruit de la
tasca jurisprudencial del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, en la normativa de l’or-
denament comunitari també es troba una protecció, en gran part implícita, d’aquests, i en
concret de les llibertats de consciència, religiosa i d’ensenyament. Per a una comprensió adient
d’aquest tema, en primer lloc cal examinar les dues fonts d’inspiració que l’article 6.2 del
Tractat de Niça indica per a la protecció d’aquests drets continguts en els principis generals de
l’ordenament comunitari. També cal entendre que en la menció del Conveni Europeu dels
Drets Humans estan inclosos altres instruments internacionals de drets humans en els quals els
Estats membres han cooperat o als que s’hi han adherit, segons allò que ha expressat el Tribunal
(en aquest sentit es poden esmentar les Sentències del TJCE de 14 de maig de 1974, cas Nold
Sentència, i la de 14 de juliol de 1989, cas Wachauf). De la mateixa manera, aquestes llibertats
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Europa és un espai
cultural que ha nascut de
la conjunció de valors
d’inspiració cristiana com
a nucli bàsic, juntament
amb elements d’altres
religions
El dret comunitari haurà
de tenir en compte les
esglésies i confessions
religioses atès que es
tracta d’una realitat social
existent en els diferents
Estats membres que té
una incidència directa
sobre la societat civil
3. Tot reconeixent la seva identitat i la seva aportació específica, la Unió mantindrà un diàleg obert, transparent i regu-
lar amb aquestes esglésies i organitzacions.
19. Un dels objectius molt lloables del «Llibre Blanc», tal com es disposa en la seva primera part (Resum), està redac-
tat en els termes següents: «El Llibre Blanc proposa iniciar el procés d’elaboració de les polítiques de la UE per tal d’as-
sociar un nombre més gran de persones i organitzacions a la seva formulació i aplicació, la qual cosa es traduirà en una
transparència i una responsabilitat més importants de tots els participants. Això hauria de permetre que les ciutadans
poguessin comprovar de quina manera els Estats membres, tot actuant de forma conjunta en el marc de la Unió, són
capaços de respondre més eficientment a les seves preocupacions». Comissió de les Comunitats Europees. Brussel.les,
25-7-2001 COM (2001) 428 final. També a la pàgina web: http://europa.eu.int/comm/governance/white_paper/
index_en.htm. (pàgina consultada el 20 de setembre de 2003).
20. Tal com s’indica en la nota número 1 d’aquest Llibre Blanc, el concepte de governança «designa normes i com-
portaments que influeixen en l’exercici dels poders a nivell europeu, especialment des del punt de vista de l’obertura, la
participació, la responsabilitat, l’eficàcia i la coherència». 
21. Nota núm. 9 del Llibre Blanc de la Governança Europea. 
22. Official Journal C 340, 10/11/1997 p. 0133. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., TIZZANO, A. i ALONSO GARCÍA, R., Código de
la Unión Europea, segona edició, Madrid, 2000, p. 298-299.
23. Official Journal C 340, 10.11.1997 p.13. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., TIZZANO, A. i ALONSO GARCÍA, R., Código de la Unión
Europea, segona edició, Madrid, 2000, p. 19-20.
24. Article 6 (anterior article F): «1. La Unió es basa en els principis de llibertat, democràcia, respecte dels drets
humans i de les llibertats fonamentals i l’Estat de dret, principis que són comuns als Estats membres.
2. La Unió respectarà els drets fonamentals tal com es garanteixen al Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets
Humans i les Llibertats Fonamentals signat a Roma el 4 de novembre de 1950, i tal com resulten de les tradicions cons-
titucionals comunes als Estats membres com a principis generals del dret comunitari. 
3. La Unió respectarà la identitat nacional dels seus Estats membres.
4. La Unió es proveirà dels mitjans necessaris per assolir els seus objectius i per dur a terme les seves polítiques».
25. Entrevista publicada a Alfa y Omega, 28 de febrer de 2002, p. 4. 
26. En realitat, a poc a poc es va estenent el convenciment que el fet religiós té molt a dir respecte al futur de la humanitat.
No es tracta només d’acceptar la llibertat religiosa de forma respectuosa, sinó de reconèixer la importància personal i social dels
creients per assolir el bé comú de la societat civil. Les esglésies i comunitats religioses han construït una tradició per promoure els
valors fonamentals de la condició humana i articular aquests valors a través dels canvis dels temps. Ofereixen una orientació i unes
respostes a la pregunta fonamental del sentit de la vida i tenen el potencial de la innovació en la configuració i organització de la
societat. (MARTÍNEZ SISTACH, Ll., «Las iglesias y las comunidades religiosas ...», op. cit., p. 646.)
27. IBAN, I.C., «El sistema de fuentes», en Derecho Eclesiástico ..., op. cit., p. 86-87.
28. En aquest sentit IBAN menciona la Directiva 89/552 sobre televisió en la que es prohibeixen les interrupcions
publicitàries de les transmissions religioses amb una durada inferior a mitja hora, i es prohibeix la publicitat que ofen-
gui els sentiments religiosos. (Ibídem, p. 87, nota núm. 8.)
29. COMBALÍA SOLÍS, Z., «Fuentes del Derecho Eclesiástico Español», en Manual de Derecho Eclesiástico del Estado.
Madrid, 1997, p. 92-93.
30. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., Derecho de la libertad de conciencia I. Libertad de conciencia y laicidad. Madrid,
2002, p. 256 a 270, en concret, p. 256. 
31. SOUTO PAZ, J.A., Comunidad política y libertad de creencias. Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho
Comparado. Madrid, 1999, p. 206-219, en concret, p. 208.
32. MARTÍN SÁNCHEZ, I., La recepción por el Tribunal Constitucional español de la Jurisprudencia sobre el Convenio Europeo
de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, Comares, Granada, 2002, p. 57 i
següents.
33. HERNÁNDEZ DELGADO, I., «Un alma para Europa», en Alfa y Omega, núm. 203/9-III-2000. Es tracta d’una crò-
nica que recull un fòrum de reflexió organitzat per aquesta iniciativa «Un ànima per a Europa», que es va dur a terme
l’any 2000, del 26 de febrer al 3 de març. Tanmateix, sorprenen les manifestacions que declara com essent pròpies dels
participants: «Reconeixem la nostra manca de d’interès en aquestes qüestions fins ara», afirmaven els participants en
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de política, cultura y arte, gener-febrer 2001, p. 82-83. Vegeu també el treball d’aquest autor, Europa, I suoi fondamenti oggi
e domani. Torí, 2004. 
3. Vegeu MARGIOTTA BROGLIO, F., Religione e sistemi giuridici. Introduzione al diritto eclesiástico comparato. Bolonya,
2000, p, 87-88. 
4. IBAL i SCHAFFHAUSER han escrit que: «La laïcité doit partir d`un fait: l`homme est religieux. L`anthropologie le
découvre mais aussi les sondages : l`homme est religieux dans une société très matérialiste comme la nôtre» (La laïcitat s’ha de basar
en un fet: l’home és religiós. L’antropologia ho descobreix, però també ho fan els sondeigs: l’home és religiós en una societat molt
materialista com la nostra) (IBAL, B., i SCHAFFHAUSER, J-L., Une Âme ... , op. cit., p. 181). 
5. Discurs de Vaalbek, 14 de setembre de 1998.
6. RATZINGER, J., «Europa, política i religió», conferència pronunciada el 28 de novembre de 2000 amb motiu del
cicle «Converses sobre Europa» que va tenir lloc a la Delegació de Baviera a Berlín. Publicada íntegrament a Nueva Revista
de política, cultura y arte, gener-febrer de 2001, p. 67.
7. Ibídem, p. 83. 
8. Per a més detalls sobre aquest projecte, vegeu GARCÍA GARCÍA, R., «Los inicios del principio de cooperación en
la Unión Europea: el proyecto ‘un alma para Europa’», en Los Concordatos:
Pasado y Futuro. Actas del Simposio Internacional de Derecho Concordatario.
Almeria, 12-14 de novembre de 2003. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J. Mª (ed.),
Granada, 2004, p. 387-406.  
9.    NAVARRO VALLS, R., «Las bases de la cultura jurídica Europea», en
Iglesia, Estado y Sociedad Internacional. Libro homenaje a D. José Jiménez y
Martínez de Carvajal. Madrid, 2003, p. 573-574.
10.    MARTÍNEZ SISTACH, Ll., «Las iglesias y las comunidades religiosas en la
futura constitución europea», en Iglesia, Estado y Sociedad Internacional. Libro
homenaje a D. José Jiménez y Martínez de Carvajal. Madrid, 2003, p. 635.
11.    Juntament amb la comunitat política, les esglésies, confessions i
comunitats religioses –tal com afirma Martínez Sistach– estan al servei de la voca-
ció personal i social d’unes mateixes persones, malgrat que sigui per raons diferents.
Aquest servei a la dimensió temporal i espiritual o religiosa d’unes mateixes persones
requereix que l’Església i la comunitat política, tot respectant la mútua independèn-
cia i autonomia, estableixin una sana cooperació entre elles, tot tenint en compte també
les circumstàncies locals i temporals. (MARTÍNEZ SISTACH, Ll., ibídem, p. 635.)
12. La doctrina eclesiasticista s’ha preocupat i encarregat encertadament de definir i circumscriure el principi de
laïcitat. En realitat existeixen molts treballs interessants sobre aquesta matèria. Dels últims realitzats, cal posar de relleu,
entre molts altres: DALLA TORRE, G., Europa. Quale laicità. Torí, 2003. AAVV., Rapporto sulla Licità. Il testo della
Commissione Francese Stasi. Milà, 2004. ARECES PIÑOL, M.T., El principio de laicidad en la jurisprudencia española y francesa.
Lleida, 2003. I també, el gran treball encara vigent, Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell`esperienza giuridica con-
temporanea, a cura de DALLA TORRE, G., Torí, 1993.
13. MARTÍNEZ SISTACH, Ll., «Las iglesias y las comunidades religiosas ...», op. cit., p. 641. I també a «Principios infor-
madores de las relaciones Iglesia-Estado», en Acuerdos Iglesia-Estado Español en el último decenio. Barcelona, 1987, p. 33-
34. 
14. BERTEN, I., «¿Un alma para Europa?», en Cuadernos de Trabajo Social, núm. 9 (1996), p. 226.
15. PREZZI, L., «Un acordo fra Chiesa e Uniones?», en Il Regno actualità. 8/2002, p. 234. 
16. MARTÍNEZ SISTACH, Ll., “Las iglesias y las comunidades religiosas ...”, op. cit., p. 635.
17. JOAN PAU II, discurs al III Fòrum Internacional, organitzat per la Fundació Alcide de Gasperi, de 23 de febrer de
2002.  
18. Art. 50: «Estatut de les esglésies i de les organitzacions no confessionals».
1. La Unió respectarà i no prejutjarà el status reconegut, en virtut del dret nacional, a les esglésies i associacions o comu-
nitats religioses en els Estats membres.
2. La Unió respectarà també el status de les organitzacions filosòfiques i no confessionals.
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El «factor religiós» pot ser
un element de cohesió de
primer ordre a la Unió
Europea, sempre des del
respecte a la diversitat
atès que, lògicament, no
és igual a tots els països
de la UE
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L’autora analitza des d’una
perspectiva històrica les
relacions Església-Estat en
matèria religiosa –en
sentit ampli– a través dels
diferents canvis
constitucionals que han
conformat el marc de
relacions entre un Estat
caracteritzat per la
confessionalitat catòlica
(una confessionalitat que
ha estat matisada molt
poques vegades) i una
societat cada vegada més
secularitzada i a la vegada
diversa des del punt de
vista social i religiós.
Laïcitat i cooperació a Espanya
Maria Jesús Gutiérrez del Moral
INTRODUCCIÓ
En matèria religiosa, o pel que fa a les relacions Església-Estat
en sentit ampli, Espanya s’ha caracteritzat per la confessionalitat
catòlica, una confessionalitat que ha estat matisada molt poques
vegades. Així, per exemple, la Constitució de 1869 reconeix, d’al-
guna manera, la llibertat de cultes. Pocs anys més tard, la
Constitució de 1876 fa un pas endarrere i accepta una toleràn-
cia respecte a d’altres cultes, però només en l’àmbit privat.
La Constitució republicana de 1931 comporta un canvi radi-
cal respecte a la qüestió religiosa. S’opta per la plena separació
entre l’Església i l’Estat i per la llibertat de cultes, si bé aquesta
suposada laïcitat estatal es pot qualificar com un autèntic laï-
cisme, perquè es crea un dret especial que limita clarament el
desenvolupament de la llibertat religiosa o la llibertat de cons-
ciència, especialment en la seva dimensió comunitària. En
aquest sentit, recordem també que aquesta política antireli-
giosa plantejarà a la República un problema i, probablement
–com assenyala gran part de la doctrina– serà una de les causes
del seu fracàs.
Per la seva banda, el règim franquista instaura novament la
confessionalitat catòlica i admet una tolerància molt limitada per
a la resta d’opcions religioses. Es reimplanten les prerrogatives
que tenia l’Església abans de la Segona República i s’estableix el
compromís de legislar bilateralment amb l’Església les matèries
d’interès comú.
Serà precisament el Concili Vaticà II, per mitjà de la Dignitatis
Humanae i la seva declaració sobre la llibertat religiosa com a dret
de la persona que ha de ser reconegut pels ordenaments jurídics,
el factor que provocarà un nou canvi en la política eclesiàstica del
règim. Com a conseqüència d’això es produeix una reforma
aquest fòrum, en un missatge adreçat al prop de mig milió de dones i homes que comparteixen amb ells la vocació per
la vida religiosa a Europa. «Tanmateix –diuen–, la visió inicial d’Europa es va basar en els valors evangèlics de reconciliació entre
els pobles, de pau, de solidaritat i de promoció del bé comú. Els religiosos i les religioses ens reconeixem en aquests valors i prenem
consciència de la urgència de la nostra participació en la construcció d’Europa: no podem deixar aquesta responsabilitat a altri.
El nostre compromís no ha de ser només personal sinó també de les nostres comunitats.
Ricardo García és professor de Dret eclesiàstic a la Universitat de Cantàbria.
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